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Du•tq the pa,t ,.,. yun th Qttle f•••t lmN.•trJ tA th• 
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T •• ah.a, vaa •• ·t• ••ne •• • g\llcl• f•� f•aera •nd ra r• 
-hi tit•· •. ••-�to a op1ratlOft of a o per•U.ve fftlyaH. Th• •,-ti• 
f·le· obj-Htlvee of t·bt• •tut17 •111 (l) to ctet•rmtM the fu•U>tUty of 
• ��•ttve feedya·l'fl •• • _.., of f · tea cattl•• qd -(2) te ll\VU• 
tt. •t• th.- ptohl . uwotvtd tt, tu •• ••t••Ucm, •--••t-ton. flMaot -• 
net -••tt• of u ••• ,.,1t fnn • ••Pff•tt•• , ... , • .,.. 
'1111 ·•tud1 ·,n••tt t•f•llllt10ft nlattvt to dev•lo nt of C:O• 
opH.attw e···•yad1. ••'• a'ACI lnformatl• dN ta thl• ,atudy wen 
o&UlaH ·t>,- -.l,-.lftl tlte o,-nl&atlo and opel'•U-Oft. peltel• ef '¥ati-
l•• l•ra••uale feetllna eper•tl•• •• adaptl·ag t.hOe loa• to a 
eoo,•ntt • t,sHI anai,a. .. nt. Ad4·s u-..1. tafonratl·oa -. obtatl\ri by 
,enout vt•tt• t• •rl•• ,,,.. •• fndyan•• •ktng an•• atudr of 
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A 911 · .. r, of t.M fl  H• pnae ted tn  Ft n l sttowa tb•t .nly allout 
•••thtrcl of the cattle • •U• 1• fer feutftl •n actually feel out 
1ft South Dakota for th• ye•r 1 S6 to 1 59. 
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potentta l  for lt1cnu..S Httle f•edt • feed rat.n p1'0dvect on  ov•• 
the paat. l S  r••I'• baa •ww ed J mt lU-on tou annual ly .  Thi •  in luct .. 
a l l  feed ar•i • produc lncludl con, barle1. oata, •ml ••r bvlUt.' 
hoe ct• are that p-nd\lOtlon vUl cont&� to l 'I ... . B-d•r• • 
LI reh• 1960. 
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Figure 1.  Socatk Daketa Pro4•ctloa ef Cattle A•alla�l• 
for reedtq aad re• .cattle Marketed 
South Daketa Pro•c• Feeder Cattle* 
� Feeder Cattle Shipped lato South Dakota 
I Seutk Daketa Peel Catt le Marketed 
Source: So•th Dakota Crop ... LiYeatock leportlaa Se.nice 
Si•• Fal la, South Dakota 
*Iacl•d•• pnYt•• year• •  calf crop ■tm.sa death, , fan 
al•gkter, aad stock uaed for replac•••t parpo••• • 
lacl•d•• 1teth �••f and dairy aal•la.  
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,._ r I, �1!'•-.- l • crop produ t.to ta • · ri 
as...a1 . f. 19JO ·t• l9f5. He ••:t.tu thlt • · lnoiUle 111 f ·• 
a•••• �tlon 111 11 , It f ttil .... d tftlfflerlC!lltY anti 8hl fl 1..-
••t p·wmseet· · • 
· ·rapidly dMftd 
of fffl . tt Wltldn 't . •ut.e· l:ttetlUl-
f • ._,._, · •ttl ·· -.41 t.. t .  l&QM,  
c-. , ..... .. ..  ,,1· · bal\1'nt. •· · · t  lu .·ti DOOM 
..... klta the f tot ·· ·.dtl T 'fhla 
•· •t.lOII •• of •••:14-.&I,• -••• to '. ·.·· tit Dakota ·bNt .,... .. 
u 1at11flttt . · .  · 1,, wp : . •••• ,..., .. ., •• • 4 .-,. � ... •---·-
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th_. . • u tt. •· • • tc _:s 
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clucted on feedlot r• l from 1 ,000 up to 2 ,ooo head ln  e t•• •  A• 
t.he nuJnber f , t ncr•• " •  not ly did the I d co•ta . 
l . ht of 1•ln ucna••• but t , •v•.-••• ,dal ly gal n  •1•• h'lon•• d .  
'!be etu,dy ladteated that the upper lhtl t on a l ze of f .e yari• haft not 
y•t bean ruohe.d ln Cal t fomla. 10 
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tl, of f-.ta.e.tf•., -..1 ··. -· ,, _, .,.._ will be uc••I¥ l• •-• 
f SCN'1l Da · ta U..a1 · k f_..ft: t♦ _,. .. " .St •tnw U'ff:lt k 
_, ...... .... . 
- al �n• f · •t-f •ffaftPIIIAh •PP•• -co · ve p,tta,t•l 
fw tatUu1·t _·_ · •• • .,._... ut. · I• fNdt . t• • l>ak•u• 
p01albt U U  . ·• A ct061M:Ntlva t · ._ ....... t • .._ u lleld .,.t 
·, - • fo• p - _., I. . ,- 1· e •t · of lfll M•I• 
f--,t -· ·• tf f ...... UhlJ.-.1YN f · Mt. ft eat M . -•t• '1 tM 
' ' ......... • lua••••··  .... , ......  ·the\ , .... ·-
�•- a· 1• f 
l•m••• 
•to , . 
, Wty  
ll 
••nt•«'ln. 
eff ft to ab · . In  
CHAff ttl 
12 
f,_ :Jard looatd •• latftfl llt,, · t-.. A . ffltt-lon . f tht• ....  
It •• PN · tN hen t · •bow &aw -. eoo · ••''" f: ,_. 
ti ._ ....  
Thi• ttu 1 •• . .  b, -�·Mlt l•l t  " tilt I ·. )'ad by 
t t.ff!fl:•111 lht ... , • .,ti a _. oJ l tl  .. ........ 13 ftlt.t Ct)OP,et6• 
ttw. .,.. ••l•td aec1111N th• .,... tt  ,.,_. • pn; s ua · th a. ·u 
.... , .. . 
INfl la ltS1 y a  
l'MIOM eouftl'IJ• lhtl . . · . a f•l i tcha:t e, . · : WDtt\l t)' e 1-• •. t• ta­
c-. .  th•l• Mt ftt .,. 1W f bd fhl . -··· ... f . .. • cat.tle. , ..  
. , ... , 
,. ,,,. """' C.,.•••J : 
rl.Ol'lt�111· • .r:• I t t-'P'Ul"• -'loll• 
o . nt•ad • pn tt lJ t' ten•t bt iA­
O. ·ab1g • ·�•-•tl'Y l .  CU om.-.. al tYi ftMtevill'. INI I· •tl'Nti 
f · •• ·enm. vt thin the -• • · t, t t••lf .• 
tlo-• f their t•· . • ,.._ plant 
c l t.._., � wttd 
•t-t -de vat d by 
f t,he ovegll 1--. A 
loe•l eoepeM,t.lv• ..... -·••·t14 ;the ,.. .  l• dev lo,t · a Gooptd--llil 
tlve CM1rte#. tlau for tu 1a..,_ t  •f the r, .. lot wen . ttentcl 
af'ter f.eec.\lotl ta otllu ., . - •td•b the I .· . . ltd Vill t-4. 
The OOOpltr«tl-.. .. ·•�···· • a . t>nehtp lff . ••• • All 
ef cae «.pt.tel •-'•• wa funt•ltd 1►., the ..._nltt·p t u,1.£. Stace 
the onatna1 •1'8••t.aat.lo• ltd 1.2 _..,., 12 ·· al •"'•• w¥e t••-1• 
Pro\tlaltmt WH. _... la the olulrtes- to •11ov ••• to atl l -Mil" 
tMueei, howv••· thl• �,.. of t..-.,s. ,. 4 · .. ,, WI th Ille 
-,,roval •f th• board of ••••t••• 
Ledf.tMlllp fol' the ..... . ti .. ti pl0¥ld• ., ·•l•cttacl ' !flMU 
a htr.-1 ........ flla --BU lt ,ei ... -.. Che I lt ru,-uu,1 11 t, 
of wpen1•tna th .,.,.,, of die t••r•• and •ftTfl ti& •• the 
�- ., t _. .. .  , .......... n. , ......... , •• •• ,.., . . ,. , ••. 
,ayt •1 1 ·tt, ll• --1 tffPU1.. , the .,.,.c., 111111111K . th· entlt• 
gftltp ••i¥• •• t &cwtffllfll t.d; or· tn ••U ty a t:1- · · zd ol 
41No&••·· kr w•rd ... u ... .... h•l .. tll f •r -- < ,, •• 
VNH1 .... ,. 
1 3 3 5 5 1  
SOUTH DAKOTA STATE CO LLEGE L IBRARY 
: · • . " ltlt.1 , • tot.al Sn¥•ltn11tGt 
,015, 0II Ill the f ... ya1'1t. -At th• mttt•·t .. ·h ef 
l 
t ·  
l ·- - · ,  .S -- 2 .too• •• • tal f ,o,.ooo. tlll• 8811111\ ·· •• _lU;l 
_, M ••• · to - tl ' t • fflll l fNdJ • Later t • -._, tnv•tttt 
I · hed,a -- ti l ll titt, ptt . .  
. ·f i • thl• ad«lltl,..l t- �t vu •••--' I deh ·•- .... 
l• _. t•t.41<1 a a _., of t • •l1l1nAl IM . . • II -
•Mn, n,r•••• •• ,.,._.,, of ea.111,. 
All f·lMMI--- · •• on l Met•• lWfllN-1' haft . 
f - ltl•t ••Pttal 01>•1 · 1- f- ••••-• ,_. ___ •• tt. loul 
·b,qd& ••tdacl .- t .,  tlil , , , . ..,, ... , ·- ..... --- fl\, ... ... 
ti¥ ttMtl ... - fl:unet.al , ... , ..... . 
• • 40  H flet d.,_ _ •- tct w•t &• 
f: st, _ t• _. .u.--..t "'" • .  ,._ ••" - • .... 11 .. , 
.,_l111 • vta _,.. ... . .,.. ,,. ••-• • .,........ ,tt• •--• s -...11 
..,._ • _ ·1 •• - ,, .,� .. _. · - .a ..... . •,aet ty .•• •• ;- ·It 1,000. 
Md of cat111. ,.,_.. - tbel:• •&••• 
. t• •U .. ,,. l - � •ta1Joat: . fb- •• II , 
ltlJ - "1' 'l6e lMt t •l ·U• h6 lMllllff · . •· a 1•-rt•l• ,-- , • .-, 
coeo••1U · • · _ _. tt.le - ftU 
f · ........... ... ... •11-,. I ·' ... 
,._ le I.• tppld "1th ,_11·& ·1t 
, .. -•• · ... . 
·_ •n 
at alt u -• 
.· . . · .  ,.,., . - ..  ,. . . . , ........ ... .... , 
II 
• IIIU i.e.-. • .. lj . --. It M.-• I �- . • "ttd•· ·m- ·NRN111 IO 
" . ._,11: :w-r, � . . �. ._ • ., •• ••• ..,.,, . 
_., •• lucall• ,, . ... .  ,.. . '··• .. •  ,,. : .  ·•·· . -. ..... 
... ... ,1,11-. fte ... ..  , ... • S. _ : .. .._,. . · · .•.• , -" •• 
..... & • ,-.i IMllft . • All •f · ,_. ,,, , ...,._. t .  
· ,_,  la . ·e . lh . . lffl · _ Mlf · . .  l ... l· 
· ·Nii · tdMd.t · t · . __ • All tY __. It wet --, • · · · ·I'd 
..... . . .. 
ta .. 
•lUlf._ 
• ,. I ,_. : , , , , • · 
" �--- - -- -- - --­
. tt-.. . •• 
•.. . . . , 
. - ·· 
• 1111· c•· ·•- •�--
• - • . .. ,..,. 
•. t .. _ -.-, 
. tollawl• ..._ 
- •• _. .,._ 
-· er., t · lp t, u, · 
k • Htitfaotc,11 �•tl ·.. • 
Nop 
., t,. 
IMe B I  Ul  l • d.171-,l 
dlffl. lt · l · ,,,. ' .. ' . .• ,. fNt 
., • ..., cl . 1, fl' f 
16 
· •• el ·  lo. • •••t It ·· a. · ., ,,._ •  
_.., ft· 't/f t Std y, · · �.  · , t • f•ed l• tu.· .• �.,n...., 
· ..... t11e111,•l••• n., •• ••ll t1-lt ,_. to the . .-,1· 
-, •t.tller dnw Uth fOI' I t  o.- o•.Sit lt t• c •l-1" &CCW 1. Tht tnt·kt• 
.,.. .f tu ,..,,., 11a, 1.. ... ... ,. •6et . n • , • ., ,_. 1. ., 
•-• ·. ·••·- IM _..,_.Cl t• DU 1 ·  ,. _  NV$ -� fMI 4t . '• 
, .•• , ., ..... 
! · ;j tty of t . 01t1le ,_, ·1 tu lot 'Ml · · t• tt.· 
tten t. •• __,., • . iw . ·  l·t11Alu · ,- o:f •• tl• ct •.ll  1.1,w. 
tae . .,-. •b.• oe...-1 ·. ctl •• •• · . •• 1-1, ..,,_.: . ,-n. of 
..... • f • r ••l••· ·:111tu1.1 •I 11\e 1ad . • . · .Her 
- ••u · ts,.._ tdd h ene tit •---••l'W ·eha 0,11•. of fl lli  . aay 
...._.,. di.fl ll  •· • o_...lll l, ··. tft · . f 1t .. ·• Thll 
,.. ue•••q Sa . . . • to •• tun an o,tl . . tft4i 
,-.,. Ut l• 4': . ·po · en . · pit· 1 It • · C ·• f 
l I« . .  t. 
the· ....,_,. pay a flat da-i lJ cha · t t .  M 
tbe lat. · .- cbawge •• ·•de ftNd.l - wet . ht • 
f f,011-t . .,. . , . ..... . 
Udn AOOI 
400, ,.. soo, 
I00· - 68U  
tlt • JOOf  
,. . ...  
900 . ,,., 
. .... .., 
.,. � .. , 
,.. , . .., 
JS. ,. • •  ,,
... .... ,
4k ;n· tfar 
·tea •lGOOI :No ,-- •1 
tb Ir' a ·tl · :ed t.n 
41.·· of $· · Mltl • 
'11- eat.tie ••· wt hel ..-. aoh ,llltllJI ._ tll• , .. ._. acl)la._ 
--•-1,. • .  ,, . . ••ta -· •·hod• .. ,111, le Ile ....... 
!twl . ..,..,, .. .. . . t.lli•lft 'l\t . ...... ... , • •  ,... ... .  , •• 
11 ·-•• flm •Miff hll • Meka-....1 . -l• ·e•ttle f ..  tq lNI Ml· Md 
QO I dial tut ,hi f,0t' -the jo.t.. ft. ... ••• a61•1t1 I •  b81d ·fft l1le 
..,.,, of ••••• oa ,.-.. u.. •• _..,_._. am • -• f•• tu ,,,., 
-IOI --- Mld S ••t a day fg eah ad awtf' Cblt vllll a ••- el 
ttGO ,.c --.th. 
'.tM · · · • &a _,_lbl-• ,-1!. fllaettJil labo•·• �- full-ti• 
... •• -.lrN oa • ,aw••___, ._,, •th b11 .w,u._t ·: · '61a 
lM pl••• lt .,._11111 It MPMl,1)'• ltWll,rt,_.1 ....... ..._i.,..1ly 
c1o ... -,.1•· •• · ._, • ._ ,.. we. ,...,.,. .. , ... ...... , .  
l 
l 
ord'. and U.eo . t . bi lte. ff al - · t e · Si,U• 
u.,, ef . $nt111td• •• ..... , _ • ly,.-
lt _ ·. .-aa•r f tu � t t'tl t ta , 
· . eecl to f . tt-1• �• ,e,e. ef f'letentl • T. l- . t.h 
tlu •• tl•· .,. 1-l ta Cht ,, .,... .... ... ., ..... .. .. ,. 
-l•• twltll t·.r all cl•· fft avu-..a 11 11 · ha. • 
-,tut ,- lem .-.a,.,.. .,, ._ ,.-, I'd. • hepl· &ba , .· · 
l\all ,. ,_,..1,a.1 1, ·tfflill\ the fltdtfll ·•qt• • ·  .. u. 
tM ooe,e•itve .... , .. ·• lftflftMIW, er •I.it ,-n 11 I\O •••1• 
ctoMl ... t •• c· ...... tll• •••et.alloo ,., .• for, •U t 91t.ffl• 
u-etan · ·••• •net _.,:et•• u•ed in t 'tl · ·. a lok aat•l•1· :t.,.._avtA 
MfllMlta ..... thttr ow ·••t. Soa••· ' l• , .... --- , .... te ·u 
n eff•ttff _, t• OU:t 14n . • hUr ebecu •• -,. of •U� paa to 
de..,, an, •l:ok or ••tw1f 1y •· ,.1,. n1, PMI•• ._ •t .._ ff11 
eott.ly and bu 1-lpld te ,.,.,.,,.. · · • n:1e11-... 
Mtrrk•tt 
at,M• I t  ta • 
1, • •  t ' . tU 
.. ....... 
of f•t O.tU-• le ,__.., ef a pnbl• II\ Chi .... 
- ••••••• tt1.,u · . f . · ._, •Jo• •1aaaht•r• plat. 
J'blll t, I ._ lt1Ct-vt.._l ,_..:r to · - t lit• eattl• 
..... , 
t I C t 
t Ulh -
t 
bl C 
l 
N-Jritett 
. ·erl • at-tNCN of 
.. . 
• ·l l . , T 
· ld • 
ti , t • 
• • 
,.1 
ll)' ltl th • •-c 1 co 1\\i: t tile . ----••• -, 11ft _ 
· y 
t l a  I 
• 
a· u• 
Int• tn 
....... 
- • 
l 
ClfAffll t ,· 
c,- · �1 . eon. MID· , · Yi tou . ALT.II·• N.l�tn 
JBbt?G .. · ,.  · .... · � lo .wl'.19 
lo 
Then •• • wt ·• wma• of •lt wuc.·,•• ,_., , prctltftl••· ava&u le 
to f•._. _, e 
he• ..-1 ,,.r·••--• for tll• wri • alt•ttUJtl . · • be vt:1  • · llf 
tboe• , . . ..  tbal ....... t • ---�t pnfl u. A MRINl tb,, 
· ·. ca &tld ntuftl ,._ ,_.,. · . 100 ·--, of 6SO.P1Nnd , .. _.1,._ ••--
•••• ''-"• ctlfl••t alc.-.1tvu l• ••••Mtl ln llll• ehlpfff. TMN 
&lt•1'Mtlffl an,  (l) Mlllaa tbi •••• u fNd•n, (I ') f..tt he · 
ca,tl·• •• ·. · ... .._ ,.,. nndt tt.u, .: ( 1) havl . t ·• c attl• f ta 
• too, . •  , .. .... ,. ... 
A _..l ..,.,.tt� 1-,y•d vaw .,.taped ta. tlll• •tdy to 
... . ·- .. ..... (1)· •· ..... t " tJt, •. , ..... , •• , ·, •• b-. - _. · to 
, • .,.. • au tcJu ,_. .,_,. Pl•td •U• • _ _  o,arattY• ,...,_., 
and (2) to ..... 1., 01.t 11...-. that ,... ,., co•t. -, Mtan 
__,.,. · M · · 11 · •Tt•• •1ttmiati f_,t . •.Yltelll• The 
_. · •• Md for • •••o-klld t•t'ly u,aottJ -, • 10,000.· ..S ,_..,.,, 
operatt·•• .· d'1•• ldto.t•. ti.·• ·M• •••• opU.\lOA 1-• 1•18• -•"­
to ,...,._  IN fttulMI to •••l• tba -.1• · 1'1111111 l>a eaercu• f. 
a 1•,. le f-,l . --•tl • 14 
•• for ch. llfjftl f . · .ya . · ._. ·•• · I ·to t Nt ••te• 
. tlle, f-eedya . 1 ori•• (O u,l t-al 
(I) · l ·Ul at oa II,• ••4 (3) ·Otl . · t op dt · .
.a flt ·.t ·� : b Ollfl tal n.-
.,.,.,.11:a.1� t• eoaatat\l. · :a. la tbla .l . ·e. nave been . •  t1a11• 
·••� • pl'd "''" • ,.aoo- heatl .tau, •· e1,, ac1 a ,._.,_ cot.al. f 
.,., •. that. .....  Tu •ta-1 upltal ....... ..-c, f•• a ya ·Of thl• 
•• , • •• ••tbtlte4 . t ,n,.,.011. · · . . , .• fl ·• l.M1udu ·f:,'_ ,, ... .... , • 
.. •. tl .  the -.a,..., ' ..... ., ·to o,e•t• . ..... lftl••••l• 
f. . Y• • 1kl. -•ltmN taohaa 9115•090 f » • l'.-.t ld l'l • l>l• ·of 
,..,_n ,_. ••• 10.000 cattle ,- e11ttt•bll.r da.1• flit.a &l#o ,11;.., 
. •• f,utu,t ...... tt hi ...... , .. , all. f · . ws1·1 '- ...... led I 
\Qltc ad ., · .t•.  on •• _,. fn ,ene. 1 · •  A .. ...., of tlMt , -,1 u1 
U b abotfa ln 1• . I  ! .  
...... , .. ., ,  . ... . 
ta Tel• II . 
f t  .. ,.,., · ... . , o --.11 
COtel �t ·bl : · 84:• aa • · · ·ai 
bMI• t• .$12•1: ?. th.la -l ··•• I ·.a SUIIII a, le, l•lloa• t•• 
·-•-t,. ,, .. � .. . ....  
21 
1 ., 
11,.000 
• lpNJ\t 
J,000 
1,.,00 
10.000 ' 
� AL 190.SIO 
,,ooo 
1.s 
!atAL •• ,oo 
850-
ISO 
2 ,800 
,.ooo 
.600 
TOTAL ,, ,oo 
t• ell•--• -.1 
Tn toi' 1 .000 
Pt•at ·-1 .soo 
Cat.tl _ -banclU •• 1 .000 
TQrAL ,.soo 
J 
I.� Pff Uy $12. 0 
Bunu 
Conont• 
tt . 
Otha .._d hti • 
lnft, · ff _. 
C•ttle lN 
T ,al l . · --t• 
, .• , ' 
Cat flJld bl• . • 
· tlUOk 
T :  t ·eltt , ..... --· 
Wahl' .,.e · 
!nctor 
T••t•r ■t l-• l . •r 
Pl tm  
£•11le•M ttn -.1,-..t 
toul 
Ul 
o.,, ••• ,... . 1-0'l 
lateftit •f tll ♦400 6l 
t ·�-· 
. .,., .. 
Ta ·• (dep lated ••1••> 
MU-._ 1 .o•t 
TGhl a1m1Ml ap·ttal coat 
tto 
ao 
8l2 
,oa 
, r :  -y 
n. . •l ty of ... _ .. l .. ,. , • .  otl, ., N t ., .. .... . 
eat · 1lr t• •· . . ta Tale 1ft , ,· ·· . tll• ,_., t•• -,.r•Un at _,.. 
elty -� 10.000 Md .... u,. -- -,uial It Pff "-• , .. .. · t. 21.  
n t: .e total m·u ltd •---lly ._,_ lO ,.ooo. the co,1 I •--• • 
t 3. 17 per ,h .. d. 
TAAi tit. IUMMAIY or CAPITAL con AS Afflctll IY 
T.tll RlMID 01 tAtTU P& . · ALLY 
•• 1 ·1,1 ,; 1 1  11n: ern: 1 111!1 :.u!ll · :  = mtnim ;,_.1 J h ¥  •· 11 /it · 
...... Q t 
ti f!N,tall Ii ! I· .. 
Tot•I •••• 
1 1  · . •- - 11, E 1 .•. . .... ttir ,, .. 191! 
t 2 .21 
2.47 
,. ,,.,, 
,. 11 
1 . ,0 ··•· 
I. JS 
1.40 
11 . 10 
21. 10 
f J I 1 
. •  006 
.001 
• 
• ·009 
.010 
.012 
�tlJ 
.010 
.010 
.961 
th• CNftlllll .,ew•tt · ..,._. t lucla ••l•nu •• a,pl•Y-• 
UtlU l'la, .,, ,.... ... . ceu.... .......  fl\e ••• ..-nu 
•••• o • .... 1 bu.ta •n $- .,047. Wtth -. ,-n o,._tl"S •t tall 
flp&e·l t)'• � :•tly _,..-au· tNl ti 1. 1 
thl · f_, OHt• I•  •IIOvn t11 t•bl• tv. 
1 
uuu,  ... 
El t11 tty 
.,.. . ..... 
CM · ot l 
Ot.llu 
0th � 
Ofllte •tateuno• •lid •P'lt• 
, .. ,enawt• •• ,,1, .. 
0,•••tt . MQlll (. lidtYldltd teln) 
C.apl tal e ... , 
Tout• 
fetal Ml ly _,.,.,, · Cffl• t•r taeu W 
(10.·0IO , ... ,., ,... --••> 
2J 
COST · AS 'I Tt . _.;Tl 
CAfttAL C:Gff 
J'D M t · 
Inv: DIS -
f 0 
3,0 
••ooe 
20· 000 
-*!,127· 
· a.,o,, 
. .... . , ,. ·'° 
. I  
l · •4  ,.so 
ff• 1 
,.,, . . , 
e•pt Ml l..,..t_ t CHI.• f · tu f• - . ffftJl•C wwe 11• 
•l•'9d fer •· _..,. tOO•ltPd .. pa. ltJ f .  . ·101. flt• taMl •---• 
Pff h•ct· f• laatta - •ti t.t ,t $ .16 pew ,UI' (Ta l• ) .  
16 
• 
Cu� ,.,-ct ....... for t _ ta t let ft ••tt•--« 
at 1, t • � ••• ,. .. . . ,,.. • t 
. ,.  . .  
o,el\� ll coate.  tMte _.., • • .,. att ·_ •• ,. a 1 . 10 ptl" '-••rd• 
vtl· · t of galii or • , lal . . t . f -1. SO pff _. • 
TABLI V • otAi IO)l.ta COST - fOB. ¢AffUl · Pl A 
!YPlCAL IOO•IIAD eAMCttt MIN RBl>LOt 
OB /I · · &Al) '80 aM·t 
. .  I . It 1· I dll.ll !'i · r  . 1 I SU!L · . __ r . . ; l . I l I I r t I U I . l . U . 
It, b•_ MM r &. t� · . . ' . a. II -lt,lli ' ii!.. ..-t•t . I . fl i , •' i(j JI@ f · llllili!1 Oil n I 111:t•• il'ilii mlMi.a,t ul . •  ,,..._., 
F.-tlo I . u .-c•:1• 
l•tal (10-,Uf' .ltle) llltOOA. 00 
•• 1tMd td 61.IO 
f•1'lf . C pew k.- fed, ( .... l.t"1) . j.26 
c.n t .,_."• ..,.. .  ,• - . t•••llll 6SO•·pwU ,awllQt lo• . 140 da,-.) 
l.- _·w . •u CS "-• P• ..-, l.lO·) 
..... ,1 _ .  · • ...  c .. ,. • 1. 101.-. )  
900 .,._ .- • •• S.IO/owc. 
T•tal • .,_.. ,-w haN f-1 
Tot•l •t ly ,.,_.. ,_. Mtd fed 
,11., a· 
e ... , 
f• l• vt .  Th CGll-· it•od 
21 
In 
C 
t , .. e ., tNJ �--let' ., ...... , ... 0 , •• t 
tlatl bY ., .  ,. t•a.t . OCftlPaltl . Cbl 
wrl . •  a.l t.•ftlUYh. 
· o •t• f I' · • attle f ll\ t · • fe. . I edl t '1t' 
at $21 . 36 per • T ·1• nt.l•t• . f Off cl • •• t.-.1 
(1) the u.l · , ·  tl , ._ .... • . (2) l�at 
1 .... :. • Th• . .  .. . • , ... .. ... . . ,,.2, ,.,, • .  
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A 11-L U 
noper•U 
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te , trr·v.· tttilllell,t 
fol' ti .. u r · . • 1-0. 
•f ••u r ·tM ••·t l• f .  h• 
t• •t ftldlll ..,,_ l f I' ea,c • 
•• .... t.b IOU.., t· ••--� . · t 
•• cn•i•• • T 1•• • •••---
l_ ·2. , e.-t& ti 2'll0 da,a,. ta1t· · 
• 
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t POITAM . f!CT OP ottG · IZI · A COO , ·IATtV 
r IDYAJU) 
Th tuk $f . etetmtrd • •1 to rg-.ntae • •ntt. 
f ya d 11  t at of •tu , a pl • Thie 
u una11y b• · u · tc •• La · e ·. U 
au· ••t a.t · . n ya b qu i te w · • uctttve, • :  cl. 1 1y whea 
toUld•.-·l· l imi ted merlbe1·*,hlp .00,pel'atl •• at of th• n . ea .r, 
h,f� · tl fv or1 al•i uat ly a.nd 'l tly.. St · • 
• nrt ... u n • f he· O ttl• Ceo ratt r · Y• · 'lutto,a 
ta t.••• oa1y a ,_, of t. 
esp.cu of .,. w 1atlen 41'td • • 
·n •• • mml>•r. ef l · ttant , ldqat IOU hat a. ld 
t•1'ea ·t Mt:blm .ton, any o twctlon of the fftdyanf · 1M. 
Anm t •• en lo.cat! dralNII•• ••l·Pt • wter tuppl1• Many 
u .. t.1-ae ,.,.· taut. t t.- an --,ewlooked ad futuN •-,a••lcm l 
U i tlkl · • •• of l ,. . Prokl>l.y one· of die •t t - orta ••pec, a f 
peptl • f · . ;yard l1 t •11..,..ce or fft tent fle>d • 
t,· U ty fo• f tne can � . - to 
l oltade _, 
lldp. At, •• n •ll 
facUl tt 
a .  1d k 
to ... , th• htvft · of w pna•t _..,._.. 
ee • ld •· tow t . ..Wl ti a of eth ,r 
Mo·oane f . atbl.  • t othe� .... . • l·o .... . e lA6 
• 
.... rat& ·, f-61. t t 14 t·ve tlGUI AC 
,1 
to ..... ,Ip N. , tftmln•• It NY be _., .Mt •• l•· '° Ol'lfttft oa 
• U. :l ltd Nt er tha an . tnhlp Ntl•• ln -, 1¥ · c ,  ct.Ula 
••· ,,.. , • ., _.,..,. ,, • ,1, • ntau,1-1. · - • w 
t'Mt · £fl . l•t eeatt•· ._,, N ,-.tded t• fl H • a "'1• ..... 
,-,. tt WtJVld •••• N ·••••1• t• ·ttuu,. ,_. ••• of ••--- ., 
001\llrueil . nhtp Ml· port. •t.tt'Vely hi h lnltl•:1 l •uwant ,...,1: 
' ••• . .. , .... .  ,,...t. 
1\111 Utl Hu·llOt\ of l f · ,..  , .• a P• ,bl.em \hat ... , e cult 
vlth ft•lf• tf Ille ffl ,lul •IN f>f �be , .... t•  tat lo . t.o I • .... 
a ·  oape t ll ttu of tht •--lhtP• I •Ul •lp •• , atmt• t t•l,. 
l ' of . tl UUU ,. Yara tut .. t.Ut for dtto.iptletl ••MrnSp 
1f0\ll4 ut -,..., to be •· · . 1.-u, ••"'• 
TM bttt. -, to a· t•t • . .,.,_.,1.,. f• .,._. wt 1.1 • .,_. '° 
• l• · · .· .-.a .. · loeal _,, ,,.-.  Thia l ·1 • .. .._, •t'-1 of 
ol'plfti•lftl• hly aftft •·ll  f CM l.-1 · •tlll 1 1  ll• U1 1J . au-.. 
.,.,.. •• lh• \tnt alt•natt. · • ..... _.. th._ alt ttw plaa 
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�-· I •• ,,, •• 
••• 1 
··�· • . .... 
So • 
t 
ti 
tnl ttl-• P 
tl•. 
'• 
,  
On I e thar hat.t, • .,.. , ... • ti ll • . 1,111, •P elallttcl 
.,. - ,, . .  utt l  t, S •  
u ,. ht 
, ..... co 
·U 
ff e · · y t 
t .  , •• ,u.  u 
· ittd l t he ,.,_,, · ·f 
1 1  loea 
a d  el I 
' of . 
, �l'if't! .11111 
l•tt 
f · · th 
T •• 
• 
, but ali.l'U•t · •  tn 1 ft. • tbie . '/ pa-vt t 
an--... I ..,.ft t gh t . I tal t•l .lUI . .-�1.a, •Y M l ..... r. 
• ....,.. ll - . t . . I • t • ..... •• loutl ' of 
the f Ult·l .otn bi ht1 t- ht 1 · · t fl . f ch• f • 
7• , di · oat amt · n. It 11 •atf! .. lt. to al • hlabl1 
•ftletat .,._u. · - · t 1 atd . •t• · 
t· • f..S1ad. Al • ••t· • f • us-,,s. t.cUl ty• 
,u,, , 
A 
tt ·• s e· 
•• 
NC- _. .It · •e.h a e..MltltlW 1 r ff� 
l . 1'• 
••t& 9 • AllO, thew: S•  •lwap· I 
ti ll 
. laar..-
1 bt ..... t .. 
th• -COdP4tNtl'lea. 
1, wt 
. . 
l ...... � u · tact. 
IIOU lcl be ht a ... ,. fft•r•bl• ,,o,l tiOft to .... actvu.ta1• of them Uh 
, f•et Utte• e-oqtwct ,., t· • Y•• el t • 
,. · ll�IDl!IJs!! !ffrJ:,eabt.11 
Althoug thla •mdy , . .. . ,ed plialUUy t-o • ·----�, . .. ,,.,., 
feeclya-4 1 the poa1U,l l1 tt•• of • ·e.orp ·r•t• •�•• · · at •• 1 aot _. 
ovnlHk . • Cqaat et on • ••l'P•1'�nte Mtl• varlca •1,eetelly ftU 
when t 0J1pnl11att ·o• \iu limited · 
the cond1 t.lau Uat•d aboV•♦ , t .. n t• very li ttle. ,d ·l ffeffftOe lo the 
. th choMG. A 00� ..... ,,,. •n•na---t , •. wrk ••,-ctal ly well 
•• oraaat••• . • faal ly n on  a ... u •- . t ty '-••• • 
T'- t.•• tnatmeat u,ftdQ an taoor,ont• paflntnldp WCM1ld be 
the ··- a • fl 1 'if ,aft1ltl8blp , .... ,.,a, the foUftll\8 ... l Rlllfflt.• 
ven met, (1) oaly ltultvt••l• OI" uu••• •• au.okhot•••• (2) ne 
•N dlan ta atM•h•l ••• ( 3) at,· ••• 11•-•• of ttffk 1 1-..ed• 
(4) the co.,.Tatton.• • taco• fam nttt, royalt1•••  dlvtcl ·"4• • lnterea,.  
ad .  ,u .. .... . , ..... 20 ,.. OMt. A h'l'POtatlon tend •• • 
pasta•••htp eauot ... latMI •ffll ••t l t  •t l f  lhlt .-01 ._._.. 10 
pew o•l\t of' tile coq,owatt.it11'' • a•••• ncelp�• . 
t••r,onted •t•tpl,• ownepatp ff•• •clwntaa• othel' than 
that of •••1• of .,. •• ,,... "-9Ddl the •ctw.t•a•• en ttmt ,_. 1t•M lt ty .• 
•••• ·et tnufel' of CNO.ed t1>-, aad • poa•_lble l1ftPftveme:nt I ·  1ehe 
•v•U•bUU�y of c,ecttt. A . ote tt•1 l•ml•r 1 l.ootc th fave� t 
-c1u•••- fea1uru of a •'••• • . Alo. - : n•ul ebt-• and 
ltebl U tt •• of t I - lvtttu•l •· •nhel · 41 not 1- . t • th CJt l t 
f' ·q CO'fPO•at lo • 
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CHAffl Vt 
ALT ttV OPUATtON POLlCU PO 
coo rn ; Fl YARDS 
Then •" ny i ff• t o •t• t poll otu hat e•n M uaed lty 
oe,e�- ttve f·. Y••••  All •tt-.Pt vt U M Nell to p ·tn.t · t •- of 
IM •n important o_ . fft.l · ,all t• that ••• aew. u • ut • fer 
pU . l g eo tt t:e • •  Mott of the pellet• l••••ecl •n appUe.able to 
.u fo f ta.-· •·•••1• feec!I .,.,.uou lMlucltft _ ...... ,., .  
eoo eratt••• or corporate f--'J•r•• •  
1U h a wy ttt.t S t  Wi ll d •tve th pN·t••t benefit• fu t ta p•tnn 
.. bbe.... lt • . 14 be - •Y•t--' •• tha't lat•fe-ltN fallnU8 ·- , •• • 
•n c.a ••1'• MY•••••• of l -coa,., l•r&••• ale , .. 1118 at ,. ·••tual 
coat of produoH •• ,._,. •. ., lo the prl • of pr · ethm pahl t• • 
•. , .. , •. .,.. . 1'h• , .... ••t N ...... ,ect ••· • MfflC. to ,11 .. -••n 
•nd tblt ••wviee ••t. be ,-donNtl •• •lfl1tantl1 t:\an tl\e en 
Oall .. I t  ltt�Uvtduatly. 
: bably tht •t t-,oT'- ·t •l -le f.-cto.r in t _,c ••• I -• 
ooe,•r•Uve fe · , ... I•  .... ... t. One f _, • lw n••• coop•n• 
tiff• fai l tt . ••• of laoll ftf pnpel' ----•--t.• TM follcndftl 
CHA ·I Vt 
ALT �tv o· TtON fOLtCll 
COOP Tl YA1U)S 
Then •.-e ny i fferh.t o,et•tt ,ohetu bet oan 1"t uaed 1,y 
oeperattve f .  · yards. An att · · t vt U IMe •• to p ·tat _ ·t. •- f 
the •n important o nuaa ·pol l  t •• tut ·•n ••-- u • . utde f w 
pl«tml · co t tt••• Mott of the poU t •• tawaaecl •n appUoabl• te 
•11 fo 
Tlte op r•.u on f • uo. erauve f•edyaH ·•hou 1d l>e ,·u,ndt.u:.t•4 hi 
••h • y that l t  wt U  •••tve �•• peatut MMft ta ftW tt• atftHl 
•bbe·t•• · •Y•t•d •• that lnt•fe•ted f•mu• •• ranc • 
•n o.a ,._. uvaat•t• f' l lite.-,. l• · ••••••• , .. .s1q a·t Ille ae:tual 
coat of p'foductloa •• o:ppoa.u to the s,rl • of pr ··ette11 ,aid ht • 
wlvat• ya.N,. tile y•Jld •at be operated u • ••nSc:e to th• mben 
• :d tbla ••"'e• ••• 1- pe.-fol'ftlff •• •tflctntly tun th• --••• 
e-.i ,. i t tnd.lvt4\laUy. 
M41tMI nt. 
. babl,- the et t :rta t ,, •1• f
actow la tbe ••e••• f ·• 
f•w the · at t rtant. 
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. .._, ••aoot. ttou ••· . ......... , . •• to-. thel'I' CffUtl vhlch 
. iatns y the pel'O ntaa• excuiHtO:a •· tot•l f l • • 
ta ••• • ·· 
•. ' u •• 
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I 1 • 
•,oul tU ty vtU M t .· .. that t • -, pent · a,, 1 •• ·tt ca,•• 
l ty •• , ... , ··1• ftd t at • • at• ftN 1 1  • at a l l  umu. t 
ahert• t • .·uan vt U a ·· t · � a  ood. •11•• ad u deptaftdt, 
f l•ra .•• •1• eatcl• f 
, ntl uoua ., lt wt l l  
t U N ,. apouS 1 for · p  rvl  t i  ftl t. I• • n• 
f ·ya • •• 
tceaNry t aet U . I 
l• ••• r · . I· 
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¥Wl'ioll1I�,.· . f t:t I 
bal►.fddl_.., e,_.n· •l.11 
, .......  ,,,. 
. ' .. .. • 
- u .. · .  ·• 
l .  • 
•• • 
- I •ll l ,_. whtn .. ,toet•• 
· ••lu or t • co • ht• 
lntat ec1, 
' ft  buytft 
p·ne-.re not t lt  al•o l · n,vt _ 
th • f f lclen y of that •· 
• •• 
of 
Al tnouJin l ncl a f t the 
• .iv �-·· 
l batl•  ant (1) ued fo le11 
,--•- • (3) .It • t I :P ha 
odl 
.. ,, . .. 
il\CM:m1uu 1.e • f ca t ·l•• (4) ·ttl• n be 
. •U ·· • 
1 · e:·l .· 
· ett · . • tau 
tgl\t. 
en 
mac>Ua ,.._r-arouftd • au (6) l lmlMtel 
f l . · t•taal ,-a. t pn l . of .dew · r tl lt••tt 
et •Ylt. I I  aa f 1 1  9 1  
l!tJntN1�- of th ·o ·. · :wauu .•U ·•  tltatr ••ttlt to t fa-dyad 
to f . •. n. eattl• •• · •••• ocled• and a,, .. at ed ao Ofttl t 
Mah r • book · try f o• t · 
p•l••• N an ••k that t. . 
l• of t • o•tti•. tt be reh••• the 
Id 11ff1'ate1y. 
•• t ., bul• ' 'QI- . tcGllrte •1 I glbl f 01' ' ' tnna .  
nf11 • afte.• 
fu an ftda of atn • t •� t • •11  t• 
,-r ad f ··�· 
-
cal 
Mt11me>n awe rat -refuttdt •• 4t NOt p•,eruoa 1o the 
11:dlntU ' .• ' lb t . • coo,.••tlve -Mel\ 
gal ta rel•tt,oo co t.a HUM• of I ·  
Tb• · _ . U  •,at · 11 Iii t t t that t • •Uty 
of •ttl .... net. • ft 
••� •factory ·vayi · of ba lt g •U cy dtffew ., ••  by • : 111111 invtft• 
t.oq ••1• • •·t the ti • . f eac·I')'. A f•trly h!gll ...... of tdf• · I t:, 
of 4U•U ty la nMd to •k• t.he pae lla 1Y9tMI •* effe . llYelf• At 
ay r•t•• artat·n mini • cp•H-tJ tundaYCtt · ld n• · to be 
nt• - litb4td. 
Altlwu& . then " •n:r •4v• �- - to ' • a•l-MCI , U·•·· l t  
I• 4wbtfu1 that. • .., .. NCl•Uon coulft en, u dn lhit plaa t,e. 
• . •• f t . f -. le.I a1kl . --•rial Ut l t ty. sine• t:apl tel wultl 
, . ·•Jor . 1• di• u1t . th•• ttd• •t•dv 4t•••• 
.... . au : ... ,..... ·the l . IVI •l l'aklp •n• . ..... Ror,,ev- r,. 
•• ·••pl tal ..... .-... lraild up Ille ••- l• tto• .ay •ttt te 4nel. p a 
poe.U . ay tea le tbl• loq.•r.u pl,..11'1• 
la 
u•••• Chai, • •t ,,_ .. , •t • level •o •hat t __. te t1le e e,a ... 
ttw vUS cove t ·• · ffellt Ntl 
f11tun _.._. 
. • an .opnatl · Uoy nt· h • t \Mt •t 
on aal the · n. 
f the )'at . • t la 
by tl\e · rd of l ftflc.-
B•••••lly tb•n •• I � 1 1\ - · chcMIJ of mlklfll •• •• fer 
C\attle bel f: l the ya· • th-, •••• 
( 1 )  ltnt ht ..., -• ,_. •nup cu cl ta e«lcitU•• co ••t 
t the ,. • 
(1) Dal ly 1•1'd•1• olla • plu f•-4 e •ta• 
(3)- ChQae fo� ,ouoct of 1••· f _ •ntry tn t · l t untt. l 
epertvl'•• 
(4) l•t dal ly Ohar&I peJ¥ h fd, 
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·The ftrat cw •tlMMI• •- ch . ••« co aly 1:1·aecl by •-n'lal 
fNdlot1 . One •ta e--,tton S• that ••• puk••• u_.u, 1•t•t ea 
. ,, ,.� · Rd of aln t-,pe. of aa.._..t. Mo.at ,._. tefttl to ._. 
• uatf ·• 1yat · t.- •U thet.r ..,., .. .,.. 
Th• ,ens t ,..,_,. martnsp pN\Mtt>l, of•••• the at pft'lll•• 
ftn' • ,,.S'.tlw , ... ,..-... 18 lll Ula.g ., .• •  ,.t t It ta ,, • ., ,.,.,. 
� • haw ad•••• -..,,._, tor •.-i•t ·• vet ·btng aact ndKl th• 
teed . tt.. ,..,.., p.wc- ,._IU_ n I.a ••••Uy te • thl ,ad pt•,-n • 
l t•t ., VfflCNI Y'atlCMll ..... .... 1 . ..  Clw ..... pew ... t .,.,.. 
t• , euq for t1\e ...-, of _ feed •••· 'll\OU&ll .... · 1•  adcld 
to ..oh tot1 •f f ., •• ...-r tha •••r•ttaa • .,_..... ant1 what...,•• •r• 
-ti • l• Ml tft • poal tt n to off•• • 
rH t a 30•dq P•lod. 19 
' 18c ' 1::1 .. , • Koch, .. upey l&ecl Fff4lot•· ·  . .  D!t ·h ·. "·• 91tltllb:, YOl ., ll, PP• 0•6 • Cl 1 tl • Ohl•• :_ flftlt- lt,r.-
l'neu- •• l91• alt• 
I 11 NOlced 
I• ot 
lA t'h , • . 
tit 
I . •t on wt t• . 
•rt.t .. CN.:tMMt!ll1' ml,. • 
. , ' .,, 
. ,  .. .... "' 
be 11111 •·· the ...... e,,- '8 e 
• •  
·.&l lhert . 
l • . e et . · ·tu MIMr• '1'4_.., ro· I · . •••� ffll 
. .  atllt.l 
.A COOIMJ. 
cftd1, , ,oUcsa, 
. ... ,, 
u.011, "11 ., .,..,.., �••' , ... ....  ; , .. . 
U ,-. A. . U. y l  ce,1'1 
. •t •. 
-
_. for l t  o-.r . :r4141 t l t to thelt M 
•�• ••• on t aod for •••r• o,-r•ttt11 oa,t tal 1Nt •l•o u1Ut1 t 
t l'OCUl'emtat of •• ac.t•qu•t• f• 
CuaCOM reec1111 · 
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tt , M attf'tnbl• v.  dtt c •t coadl tlou f r • eoo,eratlv 
f■edyal'd to d .  a • comMRlal i•dlq. Thl• •1 h neceeu-ry f 
tt• to tt Sa oN•r 10 • tttatn ,.,t.lafact -r, ln:tl of •Pff•tloa. 
stno• a aoopenUv• 1-4 ta  e,tutd ptimafl lJ for S t• __.•••• -onl 
• :-11 portl•a ·of the katn••• ._1.4 M e _· t.« f10 , a.. rcta1 
t ae•••l-• tMM •n th,:ff el-u••• ef •·•••n• ... be••• 
••t ,-1cen • •  _, • . l&ton. 1:u . at ar••• ,ackew• ..-.. t• tbl 
l•--t ,en•ua• ., Nlt'l• on bl • ...,, •• , Y•--· Ca�tle 
owud by eul. , ·•' · Nt• an I lllUCI IS\ the pa k•� o•tea,,I)',• Zl 
.Poll- y for 
th• looal ••Melatloa. In .. , ea•• tN ·ehu-1• 1'1 11 N ''- •• f.· r 
botth - ..,. • -� ••.,...•• but . the -•tna• •• , ... , .. I> .  k to the 
...i,en ta th• l•a of ••-1• --••••• 
20,ouo, f I.he Lltt�l• y C · ... ,- - Ll . •toek ... . " 
Y•da• t•t•U ••• . · taa&, lah,..ttoa •·••lnd fro p noul t.nt.•"'• 
Ylft vitb · ••--
21,rt· • • . l t .  • • J .• 
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tn mo,at commenl•1 f•••1•ri•-. the ovn.er o.f the 4•ttl• ••• . 
all the death to••••• Thia procff\ln would probably be hut for a 
coop•r•U·•• also. Thi a .,. of c•n •, can be detemlned by prior a tee• 
ment. b•tve•n the coopettatlve aud. the •••••• • egardle•• of the plaa 
tha-t 1 •  ua..S to beadle duth lo••••• th••• a ·hou Id be • complete under• 
•tattdtag •o that the,�• l s  no dteag,.eeM11t ameng the •mh•ra. 
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